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UNIVERSIT~ BAIU\lS MALAVSIA
Peperlkeaan ~~.l1ne8ter Pertama
Sidang AH~ldtJmlk1995/96
MassI: [ ::J lam]
ARAHAN KEPADA CAlON
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaao inn Inengandungi LAPAN (8) mukasurat
yang bercetak sebelum anda rnernulakar peperiksaan ini.
Kertas lnl menga.ndungi TUJUH (7) soa lan,
Sila jawab LIMA (5) soslan sahaja.
Jawapan bClgi setiap soalan hendaklah dirnulakan pada mukasurat yang baru.
Semuasoalan hendakl£\h di,lawab dalarn Bahasa Malaysia atau mana-mana DUA
(2) soalan boleh dijawslb dalam Bahasa In,maris.
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Sisten, ~egasal1 dalemkeplnqan nipis diberikan seperti di bawah:
20
l:rl) = 6
o
6
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o
o
o
o
Dalam MPa
Sekira;nya E = 70GPa dan u= 0.30, dapatkan terikanwterikan utama.
(40 markah)
[1:>] Jelas~:an tegasan hidrostatil< clan tegasan sisihan dan tunjukkan
bahewa tega,san..tegasan slelhan melibatka.n hanya istilah tegasan
neihart
(40 markah)
[c] Sekiranya at, 02 dan dan a3 rnenandakan tegasan..tegasan utama dan
6~, 02 .dan 03menandakan tegasan-tegasan sisihan, tunjukkan
bahswa ~t :: de, = dE~, = konstant
(20 markah)
2 [a] Huounpan pengerasan tl:trik:t:llrl antara tegslsan sebenar dan terikan
sebenar aluminium tulen yang disepuhlindap diberika~ oleh
<7 =90 £0.3 MPa. Bagi suatu sampal yang dilakukan ujian tegangan,
dapatkan data-data berikut.
i) tenkan linear padia titH<.permutaan pengleheran
ii) kekuatan tegangl:!.n muktarnad
iii) kerja per unit isipudu yang diperlukan untuk mengubahbentuk
sarnpel tersebut t3:ehingga pengleheran.
(70 markah)
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[b] Kira kenalkan suhu dalam suatu keluli berkekuatan tinggi yang
Ketumpatan, p = j'.87 X 103 kg/m3
l"egasan sebenar purata, 0' =800 MPa
Muatan haba jisim, C ::: 0.46 x 103 J/kg DC
Pecahan tenaga terslmpan yang ditukar kepada haba,
((,= 0.97.
(30 markah)
3 [n] Terbltkan ungkapan untu« knterla pengalahan Von Mises.
Bagairnanakah ia berbeza darlpada kriteria Tresca?
(50 markah)
[b] Suatu setlnder keluli berd indil1g rtipis dengan garispusat 2m
dikenakan tekanan dalarnan 2~.5 MPa. Dengan menggunakan faktor
keselarnetan 2 dan tegcu::an alah 450 MPs p kira ketebalan minimum
dlnding berdasarkan kritlEirial Tresca dan Von Mises supaya struktur
tidak menqalarnl ubahbel ! "ltu~: . Tagasan jejarian boleh diabaikan.
(50 markah)
4 [a] Huralkan teori Griffith 1..1ntuk:" patah rapuh. Bagaimanakah teori
tersebut dibaiki oleh Orowan dan Irwin untuk digunakan kepada
logam?'
(50 markah)
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(b] Kaca disepuhlindap yan'l mengandungi kecacatan permukaan
sepanjang O.11Jln pecah di bawah tegasantegangan bemita~ 120
MPa. Apabila sarnpel kaca tadi dikenakan tegasan so MPa, di dapati
kegagalan berlaku selepes 10 hari di bawah tegasan tersebut,
Dengan andaian bahawa tenaga permukaan adalah tetap,'kira~adar
purata pertumbuhan retakan dalam tempoh tersebut.
(50 markah)
5 [a] Gambluajah, 1 yang dlsertakan memberikan hubungan tegasan
malawan kadar rayapan rninirnum bagi keluli nirkarat jenis
316 (1,B-·8 Mo). 'Tentukan tegasan kerja pada 600°C, 700°C dan
800°C sekiranya kriteria n~kabentuk adalah kekuatan rayapan yang
berdasarkan pada pemSlnjan~~an 1% untuk tempoh 1000 jam.
Gunak,an faktor kesetametan 2.5.
(25 markah)
[b] Menggunakan kurva utarna parameter Larson - Miller untuk
Astroloy P = T (In t + 46) lang disertakan (Gambarajah 2). Tentukan
tegasan yang dipertuk8n oleh Astroloy untuk gagaldalam masa
100,000 jam pada suhu i'.27oC dan 82t>C.
(25 markah)
[c] Data rayapan berikut dip4HOfEI,hi daripada ujian-ujian yang dijalankan
pads 7'SOoC ke atas keluli austenitik:-
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Tegasan MPa Kadar rayapan minimum, %ho1
70 8 X 10-5
100 26 x 10~
140 25x10·3
205 2
275 3
345 320
Suatu rod ikat yang diperbuat daripada keluli beroperasi pada 750°C dikenakan
baban 35 kN pada peksl (axial load) . f:lengan menggunakan faldor keselamatan 3,
kira luas ksratan rentas rod ikat tersebut berdasarkan kriteria rayapan 10k dalam
10,000 jam yang dibelnarkan.
(50 markah)
6 [a] Definisikan lesu ketaran rendah dan lasu kitaran tinggi. Terangkan
hubung..kait hukum Coffin-Memson dan Paris untuk kadua-dua kes
tersebut.
(20 markah)
[b] Suatu gelung tegasan-tsl'!kan untuk terikan malar bagi ujian lesu
dalam kaadaan terikan kitaran terkawal memberikan data-data
berikut:
flo = 2 x 77 MPa
Modulus kenyal, E = 22 ;( 104 MPa
Jutat torikan total, at =2 )( 0.0006
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Exponen kemuluran lesu, C ::: -0.60
Kira bilangan kitaran yang akan mengakibatkan kegagalan
[EBB 321/3]
(30 markah)
[c) Suatu kepingan keluli lembut dik:ij;,nal<an baban lesu berampUtLd malar
dl3ngan O'max =: ~~OO MPa. dan Omil1; = -50MPa. Sifat-sifat statik adalah
seperti berikut
Modulus kenyal, E =.200 GPa
Kekuatan tegangl~.n =BOO MPa
Kokuatan alah = 500 MPa
Kat: =100 MPa m1/2
Andainya kepill1gan (Iabar infinitii) m~:*ngandungi retakan pinggir asal 0.5 mm,
berapakah billingsn kitaran yan'l akan menyebabkan kegagalan?
Hubungan umum untuk keluli tersebut adalah:
da (m/kitaran) =: 6.9x10· 12 (ak)3 in (MPa m-112 )3
dN
(50 markah)
7. Tullskan nota ringkas bagi DUA daripada yang berikut:-
[a] Keguna'31n ana'lsls had atas untuk terikan satah dalam penyemperitan
(extrusion) tanpa geseran.
[b] Rawatian pemampatan fangslJng dalam keadaan terikan..satah
melalui lU1SIIsis papak (slab).
[c] Geseran dan pelinciran datam kerja logam.
[d] Kesensitlfan kadar terlkan,
(100 markah)
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